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SUMA IZ10
Personal.
Destino al T. N. de 1.a D. M. de la Puente.«---Licencia al T. de N. D. R. de la
Fuente.—Destino al id. D. J. M. Antelo.—Renuncia de la plaza de ordenanza de
semáforos por el marinero B. Seijas.—Reenganche al cabo de mar A. Pazos.—
Material.
Dispone la adquisición de una estación de telegrafía sin hilos con destino al
,ReinaRegente.—Idem que las correas de cuero para transmisiones figuren
en el nomenclator de pertrechos, por su longitud y nopor su arychura.—Rela
tiva á modificación del cebo de pólvora comprimida.
Asuntos generale@.
Aprueba estado de entrega dal (Nueva España'.—Turno para ingreso en los co
legios de huérfanos de la guerra á D. A. Romalde.—Aprueba resolución rela
tiva al guardia marina D. E. Pérez.
Anuncios.
Rectificación.
SECCIÓN OFICIAL rveis
OR,DENMS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey :q. D. g.) ha tenido á
biem nombrar tercer comandante del crucero Car
los r. al teniente de navío de 1.s clase D. Manuel de
la Puente y Aubarede, en relevo por pase á otro desti
no del jefe de igual empleo D. Francisco Gaztambide
y Delgado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde _á V. E. muchos años.
-Madrid 5 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Ihtendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ,conceder cuatro meses de licencia para asuntos
particulares, al teniente de navíoD. Ramón de la Fuen
te y Herrera, dejándole afecto á la Jurisdicción de
por la Habilitación del Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
_Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
5 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
.Iosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente-general de Marina. _
P.,xci-no. Sr.: S. M. el 'ley (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente dé n.avío D. José M.* An
telo y Rossi, pase á embarcar en la Escuadra de ins
trucción en relevo del oficial de igual empleo O. Ra
món de la Fuente y Herrera, que le ha sido concedida
licencia para asuntos particulares..
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años. Madrid
5 de Octubre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de 91x:cliz.
Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
El Subsecretario,
José Ferrer.
4
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MAS DE SEAUFOROS
Excmo. Sr. : Corno resultado de la carta oficialfecha 3 de Septiembre último, del departamento de
Cádiz, manifiesto á V. E. de Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, á los efectos oportunos,
que el marinero licenciado Bernardo Seijas Porto,
renuncia según declaración hecha por su padre, á la
plaza de ordenanza de semáforos que le fué conce
dida por Real orden de 31 de Enero último; quedan- Idole admitida la expresada renuncia . —Dios guarde
á V . E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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MÁRINERIA
Excmo. Sr. : 'Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el cabo de mar de la dota
ción del acorazado Pela?» Agustín Pazos Pifteiro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo so
licitado, con los premios y ventajas que señala el Real
decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los re
quisitos prevenidos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Octubre de 1907.
El. Subtecretario
losé Ferrar.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: De conformidad con lo que V. E.
propone en su exposición de 18 del corriente, S M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se adquie
ra de la Sociedad «Telefunquen» de Berlín, una es
tación completa de telegrafía sin hilos con su corres
pondiente ondámetro, para el crucero Reina Regente,
cuyo reconocimiento y recepción efectuará la Comi
sión de Marina española en Europa, con sujeción á
las instrucciones que separadamente recibirá.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Septi.embre de 1907.
Jo0, FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Material.
_
Sr. Capitán general del departamento de Pierrot.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del departamento de Cartagena, nú
mero 273, de 9 de Febrero último, en que expone los
inconvenientes que puede originar la deficiente forma
en que se consignan las correas de cuero para transmisiones, en el nomenclator de pertrechos, S. M. el
Rey (q. D. g.—de acuerdo con lo informado por esa
Dirección y la Intendencia General—ha tenido 4 bien
resolver que las referidas correas figuren en el no
menclator de pertrechos para. todos tos efactos de la
contabilidad de almacenespor la longitud cíúe tengrán,
además de su ancho, como ahora aparecen
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid de Octubre de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.548, del Capitán
general de Cádiz, de 27 deSeptiembre próximo pasa
do, trasladando informe de la Junta facultativa de
Artillería, referente al estudio y pruebas verificadas
con objeto de modificar el cebo de pólvora compri
mida que actualmente se emplea en los cartuchos de
37 mm., en cumplimiento á lo dispuesto en el punto
4.° de la Real orden de 21 de Mayo último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección, ha tenido á bien disponer se apruebe
la modificación que propone dicha Junta, que consis
te en sujetar el cebo actualmente empleado, al fondo
del cartucho en que se aloja, por medio de una solu
ción muy concentrada de goma copal disuelta en
esencia de trementina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Pierrot y Cartagena.
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SITBDIRECOIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Visto el expediente de entrega demando del ca
ñonero Nueva España, cursado á este Centro por
el Capitán general del departamento de Cartage
na, con comunicación núm. 1.902, de 17 del meH
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_ANUNCIOS
INTENDENCIA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DEL
FERROL
próximo pasado, S. M. el Rey . (q , D. g.) de confor
midad con lo propuesto por esa Subdirección y Di
rección del Material, se ha dignado aprobar el refe
rido estado de entrega.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
5 de Octubre de 1901 .
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntosgenerales.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Material.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V.,E., núm. 834, de 30 Septiembre último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia, acor
dó que el huérfano D. Alfredo Romalde y Paz, tiene
derecho al ingreso en turno ordinario por hallarse
comprendido en la Real orden de 4 de Mayo de 1886,
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha-servido designar al huér
Sano de referencia, para que pueda ocupar plaza en
dicho colegio de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Octubre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la guerra.
Sr. Capitán general del departamento de D'erra
en contestación á su carta oficial núm. i .310, de 31
de Julio último.
Dada cuenta de la comunicación oficial del Capitán
general de Cádiz, en que se manifiesta no haber pa
saportado para Ferrol al guardia marina D. Eugenio
Pérez Baturone al cumplir el mes de licencia por en
fermo que disfrutaba, por no encontrarse en condi
ciones de emprender viaje por el estado de su salud
según dictamen facultativo, S. M. el Rey (q I). g.) se
ha servido aprobar la resolución del Capitán general
de,Cádiz y disponer, que tan luego esté restablecido el
citado guardia marina, se incorpore á su buque, dan
do cuenta á este Centro de haberlo verificado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, IQ digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.S . muchos años.—Madrid 5
de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
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En cumplimiento de lo que dispone la Real orden
de 24 deSeptiembre próximo pasado (D. (3. núm. 213,
página 1.136), se hace saber por el presente anuncio
queda sin validez el nombramiento de mozo de con
fianza de 2.$ clase del Arsenal de este_Departamento,
expedido por el Sr. Intendente en 22 de Julio último,
á favor del cabo licenciado del Ejército Baltasar Bus
tabad Agras, cuyo nombramiento ha sufrido extravío
según manifestación del interesado.
Ferrol 4 de Octubre de 1907.
El Secretario,
Anto.nio Sánchez
INTENDENTA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DE
Cartagena
Comisaría del Hospital..
Su-'pendido el acto de la subasta que debía cele
brarse á las once del día 20 de Septiembre último en
el Hospital 1;le Marina le este departamento, para
contratar el segundo lote de ropas y efectos exc!uidos
en el mismo durante el año 1906, en virtud de no
heber llegado con tiempo oportuno el certificado del
resultado obtenido en laCapitanía general del depar
tamento de Cádiz, se ha dispuesto, según previene el
art. 78 del Reglamento vigente de contratación, tenga
efecto la apertura de los pliegos recibidos, en el
mismo local y á, igual hora á, los cinco días contados
desde el siguiente á la fecha de la publicación de este
anuncio en el último de los periódicos Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
lean Oficial de la provincia de Murcia que lo inserte
ó en el primer día laborable siguiente al quinto, si
este fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena 5 de Octubre de 1907.
El Secretario de, la Junta de subastas,
Francisco de P. Sierra.
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ECTiFICÁCIÚN
Por error padecido, la Real orden fecha 27 de
Septiembre próximo pasado aprobando fallo en un
expediente de multa al contratistaD. MarcelinoGalán,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 218, dice en su línea
9.* de la pág . 1.160: del 4 al 6 cuatro y debe decir:
del 4 al 8 cuatro.
Queda rectificada en este sentido dicha soberana
disposición.
Madrid 7 de Octubre de 1907.
El Director del 'Diario Oficial,.
Joaquín Navarrete.
Imp. delMiulstcrlo do Mamut.
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada, 0'10
Hojas anuales de servicios 0'l0
Estados de fuerza y vida de los buques 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. • • • . 1100
Programa para ingreso en la Escuela naval • • 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata POO
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios • lb • •
Nuevas tablas de reducción de pesas-y medid.as.
Elementos de Derecho marítimo españql.,.....
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
Pesetas.
P00
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P50
4'00
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